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ABSTRACT 
 
PT XYZ is a trading company in electronic equipment distributor of Philips, that needs 
accounting information system in developing system ongoing manual to be a computerized one. The 
research method used is  nalysis method and object-oriented analysis and design (OOAD). The data 
collecting is through survey of the ongoing system and also interview based on supported theories, which 
gathered from the books about analysis and system design. The design method is through designing 
suggested system model. The expected result is sales accounting information system, cash income, and 
other feature to help PT XYZ in doing events. The result from this research is this information system 
application could help reduced data searching error transaction by employees. Especially, in reducing 
errors caused by data record error transaction by employees. This is purposed to every employee could 
be more focus in doing the events and more responsible in every acts. 
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ABSTRAK 
 
PT. XYZ merupakan perusahaan dagang yang bergerak dibidang distributor alat-alat listrik 
merk Philips, yang sangat memerlukan Sistem Informasi Akuntansi dengan mengembangkan sistem yang 
sedang berjalan saat ini yakni secara manual menjadi terkomputerisasi. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah dengan Metode Analisa dan Perancangan Sistem Berbasis Orientasi Objek (OOAD). 
Metode pengumpulan data dilakukan survei pada sistem yang sedang berjalan serta wawancara juga 
didasarkan pada teori yang mendukung, yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan analisa dan 
perancangan sistem. Metode perancangan yang dilakukan dengan merancang model sistem yang 
diusulkan. Hasil yang dicapai adalah sistem informasi akuntansi penjualan, penerimaan kas dan 
persediaan yang membantu PT. XYZ dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan adalah aplikasi system informasi ini dapat membantu meminimalkan 
terjadinya kesalahan pencatatan data transaksi oleh karyawan. Terutama dalam hal meminimalisasikan 
kesalahan yang terjadi akibat kesalahan pencatatan data transaksi oleh karyawan, hal ini bertujuan agar 
setiap karyawan dapat lebih fokus dalam melaksanakan kegiatannya dan lebih bertanggung jawab atas 
segala tindakan yang dilakukan. 
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